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2019　図書館記録写真
パネル展「 パートナーシップでつくる私たちの世界」
企画展「わたしたちは世界を変えられる」
教員推薦図書の実店舗での紹介
「KU Library thinks SDGs in KINOKUNIYA」
図書館総合展「関西大学図書館SDGs展示」
講演会「 国連資料の基礎知識と持続可能な
開発目標（SDGs）」
企画展「 『すいたク ー ルアースウィーク』
コラボレーションブース」
SDGs
総合図書館 特別展示 / 春学期 企画展
総合図書館主催セミナ 「ー新聞データベースで振り返る『平成』」
特別展示「新元号『令和』ゆかりの資料」
特別展示「万葉集」
新元号「令和」ゆかりの資料『
万葉集』 『文選』『
和漢朗詠集』を中心に
2019年 5月12日（日）～
6月30日（日）
開館時間内
ただし「広瀬本万葉集」は
6月2日（日）まで展示します。
਋
৑
ৃ
ਚ
特別展示
関西大学総合図書館 展示室
（南側エントランス横）
※一般の方も見学できます。
（総合図書館には入館できません）
「広瀬本万葉集」
総合図書館春学期企画展「平成
―
 11,070 d
ays
―
 」関連企画
関西大学図書館では、令和の典拠となった
『万葉集』はじめ、万葉集の記述のもととなった『文選』、さらに関係する書籍を数多く所蔵しています。
普段は見ることのできないこれらの書籍を、
元号が改ま この機会に特別展示いたします。
あたらしい元号から広がる我が国の豊かな
文化を、ぜひ感じてみてください
総合図書館
春学期
企画展
～
総合図書館
2階開架カウンター前
5/12
Sun.
8/ 2
Fri.
新しい時代を生きるみなさんへ平成時代の年表を元に、学習に役立つことはもちろん、興味・関心のきっかけとしてもおすすめの本を集めました
11,070 days
【主催・問い合わせ】関西大学図書館事務室 内線：4314 メール：ku-library@ml.kandai.jp
企画展「平成―11,070days ―」
総合図書館では、新聞データベースで振り返る『平成』と題
したデータベースの講習会も兼ねたセミナーを行います。
図書館で利用できる新聞データベースを実際に検索し、同じ
事柄でも視点が異なる、各紙の論調の違いを見比べていきま
す。
また、コメンテーターに元毎日新聞編集局長 深井麗雄氏
（本学広報アドバイザー）をお招きし、『平成』を彩った事
件、出来事について当時の新聞記事を交えながら裏話をお話
いただきます。
この機会に是非、皆さんが過ごしてきた『平成』を振り返り、
新たな時代に向け、新聞データベースを活用する術を学んで
ください。
総合図書館主催セミナー
新聞データベースで
振り返る『平成』
日時 ６月５日（水）４限 14：40～16：10
場所 関西大学総合図書館１階ワークショップエリア
定員 60名（定員となり次第締切ります）
募集開始：５月7日（火）
総合図書館春学期企画展「平成－11,070 days－」関連企画
図書館事務室サービス担当 TEL: 06-6368-0290 メール: ku-library@ml.kandai.jp 
・聞蔵Ⅱ（朝日新聞）
・ヨミダス歴史館（読売新聞）
・毎索（毎日新聞）
・産経新聞データベース（産経新聞）
活用する新聞
データベース
（予定）
9
9
20
91
8
1
インフォメーションシステム内からお申込みください。
「大学サービス」→「申請・アンケート」→「募集」→
「総合図書館主催セミナー 新聞データベースで振り返る『平成』」
申込
方法
11月6日（਷）
4଒ 14：40～16：10
総合図書館ワークショップエリア
ِワথআー५で਼ੀ॑૗इるآّ
धमء
ম書のग़ॹॕॱーでँॊ൉੪঺৵野Ꮆ
ืಘさ॒ेॉ、事前पমの৔ઍをถし
くੴॊためのLECTUREをষढथいただ
ऌます。また、読঻प௪௡をुढथु
ैअपँたॉ、いऊपমのఝが੎要ऩ
のऊपणいथुउਵしいただऌます。
11月17日（日）ऽでに઀ল
LECTUREીവ৏पउநしすॊম書の原
ံを読॒だ上で、य़কッチフレーズ、
মのງஂધ（ਈপ200ஊまで）を「作
ષ」としथ઀出しथください。
11月21日（਽）～12月1日（日）
いऊप読॒でाたくऩढたऊといअ௴ਡ
ऊै、ઁく「作ષ」の਺௠をষいます。
12月11日（਷）
4଒ 14：40～16：10
総合図書館ワークショップエリア
຦さ॒の「作ષ」पৌすॊ൥௬のৃと
ऩॉます。また、ऒのৃでਈરೢ作ષ
ु৅਀します。
ड़ビউটは、2020年২「ৗোেप๔ॊ100
ၻ」のラインॼッউを෪ॊম৾OGブটーレン
ॴඈ਼さ॒（ધ৾৖ ੱ৶৾௧ఊ・2015年২
෮঵）の෩書ِワথআー५で਼ੀ॑૗इるآّ
のমのఝを、৏྇でँॊঢ়পেがুෳऐ、ਈ
રೢ作ષが৸বの書૲पధवといअुのです。
「ৢଞ読िऒとがでऌऩい（মपऩॊ前の）
原ံが読めॊ」、「৸বの書૲૲୍でँऩた
がুෳऐたఝをඕいたমが୿ਲ਼さोॊ」・・・
図書館ृমが஀ऌऩ຦さ॒は、是非、মউট
४ख़クトपご参加ください！
インフज़ওー३ঙン३スॸ঒৔ऊैउ申し込ा下さい。
「প৾サービス」ڀ「申ட・アンॣート」
ڀ「൳ૐ」ڀ「ঢ়পেपेॊমのఝউট
४ख़クト ِड़ビউটّ」
൳ૐ৒৩ 15੡
پൌ஦঻が੗いৃ合はྴ৭とऩॊऒとがँॉます。
図書館事務室サービス担当 ☎ 06-6368-0290 ✉ ku-library@ml.kandai.jp
女ਙକ঵ग़ッセイ。෩঻は、੬ਙ৓ऩ෗તのযでुऊ
ॎいくାैोॊेअਝੑさोたஞസऩन、ਙશपとै
ॎोऩいঽ૓ऩファッ३ঙンのँॉ্を઀੧すॊブラ
ンド「ブটーレンॴ」のॹ२イॼー。
https://blurorange.jp/
あなたが手掛けた本の帯が日本全国の書店に並ぶ！
「ৗোেप๔ॊ100ၻ」ঢ়৴੫画
『ワンピースで世界を変える！』
申
し
込
み
スケジュール
൳ૐ਋৑
10月11日（স）～
10月31日（਽）
ਖい合ॎच
LECTURE
WORK
CONTEST
COMMENTম書では、শ૊ऊैপଚप出थऌथ、ణೊਐຣの঺会যেણを৽ୡしたの
ठ੥ฬ、਌എपऩढथऊैঢ়ਧপ৾
でੱ৶৾を৾ल、෮঵৏ऱとॉで౮
౦のファッ३ঙンブランドをয়ठ上
ऑ、ূপ਍ি൥ൡでੂのファッ३ঙ
ン३ঙーを実ਠすॊまでをまとめथ
います。 ブটーレンॴඈ਼さ॒
最優秀賞
一般投票第 1位
関西大学学長賞
紀伊國屋書店賞
関大生による本の帯プロジェクト「オビプロ」
『ワンピースで世界を変える！』
 著者ブローレンヂ智世さん
ミューズ大学図書館企画展「交通安全」
堺キャンパス図書館企画展「からだ×筋肉×健康」
映
画
上
映
会
©2014 ESKWAD – PATHÉ PRODUCTION – TF1 FILMS PRODUCTION – ACHTE / NEUNTE /
ZWÖLFTE / ACHTZEHNTE BABELSBERG FILM GMBH – 120 FILMS
総合図書館では、映画「美女と野獣」（2014年制作、クリ
ストフ・ガンズ監督、レア・セドゥ、ヴァンサン・カッセル
出演、フランス・ドイツ合作）の上映会を実施します。
事前申込不要ですので、是非、ご参加ください。
6月24日（月） 12：20 ～ 14：30
総合図書館 ワークショップ・エリア
※飲み物（密閉できる容器に入ったもの）の持ち込み可
「美女と野獣」
図書館事務室 サービス担当
☎ 06-6368-0290
✉ ku-library@ml.kandai.jp
総合図書館で「美女と野
獣」をモチーフとしたミ
ニ展示を実施します！
是非、ご来館下さい。
6月17日（月）
～7月5日（金）
電子ブックで原作が
読めます！
「学認アカウントをお持ちの
方はこちら」を選択
↓
「関西大学」を選択
↓
インフォメの「ID・PW」を入力
高槻キャンパス図書館企画展「ゲーム！ゲーム！ゲーム！」
ミニセミナー「 劇団四季と文学―文学をミュージカルに―」
映画上映会「美女と野獣」
世界のノンフィクション展
講演会「世界のノンフィクションがおもしろい！」
図書館フォーラム
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